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La presente tesis titulada “La importancia de la traducción de terminología minera 
en el Perú- Hipótesis de glosario”, elaborado por el alumno Jerson Abel Carbajal 
Enciso, estuvo enfocada en brindar y facilitar una herramienta útil para el traductor 
un “glosario minero” que ayude significativamente en el desarrollo de traducciones 
especializadas en minería. 
La investigación presentada fue una experimental –Longitudinal y tuvo un grupo 
de estudio no probabilístico intencional que consistió en estudiar a un grupo de 
profesionales egresados de la carrera de traducción e interpretación del año 2012 
II-2013 I y comprobar si el glosario minero pudo mejorar la calidad de sus 
traducciones. 
El objetivo planteado fue mostrar si un glosario especializado en terminología 
minera del inglés al español mejora en la eficiencia de las traducciones 
especializadas. 
Asimismo, se presentaron las hipótesis generales y específicas afirmando que 
esta herramienta si pudo mejorar e influenciar en la traducción que se empleó en 
la presente investigación. 
La aplicación consistió en brindarles a los traductores e intérpretes egresados un 
documento por traducir dos veces, en la primera ocasión se les brindó una 
traducción a fin de medir sus conocimientos sobre minería y saber si el texto 
especializado causó problemas al traducirse sin un glosario confiable y 
actualizado. 
Para la segunda aplicación, además del documento por traducir se les brindó un 
glosario que contiene términos que solo se emplea en el documento minero que 
tiene como título “Ventilation Planning” del autor Leigh Devlin, Consultor de 
Minería subterránea, Perth, Australia. Al finalizar la traducción se analizó todos los 
resultados en el programa SPSS el cual detalló la utilidad del glosario minero en 
la resolución de la traducción. Finalmente, se pudo comprobar que sus 
traducciones mejoraron utilizando el glosario minero. 
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La presente tesis dio a conocer la importancia de la elaboración del glosario 
minero como herramienta para el traductor de textos especializados. Del mismo 
modo, se aplicó dos instrumentos un Pre-test y Post-test en forma de prueba para 
los traductores egresados. Paralelamente, se les proporcionó el glosario minero al 
grupo experimental, más no al grupo de control a fin que el grupo experimental 
mejore los resultados de las traducciones en cuestión de calidad y tiempo. 
Durante el proceso se diseñó un Pre-test y un Post-test plasmado de preguntas 
dirigidas a contestar y de este modo corroborar los objetivos planteados. 
Se llegó a la conclusión que el glosario minero mejoró las traducciones 
especializadas satisfactoriamente y facilitó el avance progresivo de sus 
traducciones. Por ello, se sugirió que los traductores y estudiantes de traducción 
elaboren glosarios especializados en forma permanente para que puedan traducir 















This thesis wanted to announce the importance of the mining glossary 
development as tool for the specialized translators. In the same way, two 
instruments called “Pre-test” and “Post-test” were applied as tests for the 
graduated translators . At the same time, the experimental group received the 
mining glossary nor so that the control group improve the results of the 
translations in quality and time. 
During the process, it was designed a Pre-test and a Post-test that had questions 
to be answered, thus also confirm the objectives set out. 
In this way, it was concluded that the mining glossary improved the specialized 
translations satisfactorily and facilitated the continuous advance of their 
translation. Therefore, it was further suggested that the translators and translation 
students elaborate specialized glossaries repeatedly so that they can translate 
efficiently. 
 
 
 
 
 
 
 
 
